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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
 ............ “Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”. 
(QS: Al-Baqarah:286) 
 Tidak ada rahasia untuk sukses, itu adalah hasil persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. 
( Penulis ) 
 
 Berusahalah sekuat dan semampumu dan disaat kau merasa tidak sanggup lagi, jangan menyerah , 
mungkin saat itulah kalian sudah akan sampai pada tujuanmu. 
( Penulis) 
 
 Bahkan yang terhebat pun pernah menjadi pemula. Maka jangan takut untuk mengambil langkah 
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Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui sudah baik atau belumnya prosedur pembelian 
aktiva tetap dan prosedur penghentian pemakaian aktiva tetap yang membangun sistem akuntansi 
aktiva tetap pada PT. Pandu Logistics. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara. 
Dari data yang diperoleh, penulis menemukan beberapa permasalahan, seperti di dalam 
perusahaan terdapat perangkapan jabatan pada prosedur pembelian aktiva tetap perusahaan. 
Perusahaan juga belum memiliki prosedur pada saat penghentian pemakaian aktiva tetap yang 
nantinya akan digunakan pada saat ada aktiva yang diberhentikan pemakaiannya atau habis masa 
pemakaiannya. Penulis menyarankan bahwa sebaiknya perusahaan memisahkan bagian yang 
memiliki perangkapan jabatan pada prosedur pembelian aktiva tetap agar sistem pengoperasian 
perusahaan berjalan dengan baik. Perusahaan juga sebaiknya mengikuti usulan prosedur 
penghentian pemakaian aktiva tetap yang telah dibuat oleh penulis yang sesuai dengan prosedur 
yang baik dan benar. Usulan prosedur ini nantinya dapat digunakan oleh perusahaan pada saat 
adanya aktiva yang dihentikan pemakaiannya ataupun habis masa pemakaianya. 
 










Accounting System Analysis of Fixed Assets at PT. Pandu Logistics 




This final report aims to find out whether or not before the procedure of purchase of fixed assets 
and stop the use of fixed assets procedures that build accounting system of fixed assets at PT. 
Pandu Logistics. The author collects data by interview. From the data obtained, the authors 
found several problems, such as in the company there is a double position in the procedure of 
purchasing fixed assets company. The Company also does not have a procedure at the time of 
discontinuance of the use of fixed assets which will be used at the time of any discharged or 
discharged asset. The authors suggest that firms should segregate the parts that have positional 
capture on the fixed assets purchase procedure for the company's operating system to run 
properly. The Company should also follow the proposed termination procedures for the use of 
fixed assets that have been made by the author in accordance with good and correct procedures. 
The proposed procedure can be used by the company at the time the asset is discontinued or 
expired. 
 










Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Analisis Sistem Akuntansi Aktiva Tetap pada 
PT. Pandu Logistics Palembang” tepat pada waktunya. Laporan akhir adalah sebagai salah satu 
syarat yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III di Politeknik Negeri 
Sriwijaya Palembang. 
Dalam menyelesaikan laporan akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin 
untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih 
banyak kekurangan dalam penulisan laporan akhir ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan 
nasihat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan akhir ini 
dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya 
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1. Bapak Dr. Dipl. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya 
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2. Ibu Dr. Evada Dewata, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik 
Negeri Sriwijaya Palembang. 
3. Ibu Yuliana Sari, S.E., MBA.,Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri 
Sriwijaya Palembang. 
4. Ibu Dr. L. Vera Riama P. S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan saran yang berguna dalam menyelesaikan laporan akhir ini. 
5. Ibu Eka Jumarni Fithri S.E., M.Si., AK., CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan saran yang berguna dalam menyelesaikan laporan akhir ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya 
Palembang yang selama ini telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada kami. 
7. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Pandu Logistics Palembang yang telah mengizinkan 
dan membantu dalam pengambilan data untuk laporan akhir ini. 
8. Ayah, Ibu, dan Adikku tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan 
mendoakan  dalam  mengerjakan laporan akhir ini. 
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9. Yustika Astri perempuan yang selalu berada di sampingku dan tiada henti memberikan 
semangat, dorongan, motivasi, dan doa. 
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dorongan dan semangat. 
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akhir ini. 
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mengharapkan semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka dan 
membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan semoga laporan 
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